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We l i d the ph :iMiii' la-- t wei
ci bine-- i tv valuable lit
oal held, on the West side of Ti- -
nil inmiiitaiii'-'- , and this week, w
nne received the itiritl.ijfetice
.tmtiii-- r iiml nfihe same vnlnabh
niñera on the Fast side ot ti i
.me nbonf 0 miles 'urn
1'ort Simitoh. The lucky I'dscnx
rei's are Mess. Sni'.th ii'nl Allen
veil known prospectors ot thi-plac-
The tiehi so tar explored
oiisisls of two claims of 1Gi acre
acii. On nne ot whicii the vci.
has been opeiieil to a depth (
iboa' 2 feet from the surface, -i
the other simply uncovered, al
the former point, the vein cunsist
d t wo seams of coal, separated 1"
i thin ayer nt shite, the cnal seaim
ii.iireir.rin 10 inches. The veil:
lips at un mirle nt anoat 20 : . l
wards this West, and is capped
vvltli sandstone formation, ami is
interlaid with a shale floor sonu
.'our feet in thickness. The new
iind is located in a section of count
i y easy of access, though at pres-
ent some distance from bl'iw:iys
Two lar,e specimens nt this
coal are on exhibition at Mr
ihown's saloon, and tliev indicate
;he tact that the coal will mum
of a superior enmity.
Since Smith ec Allen h.ave open-
ed up the coal, some Mexicans
have tried to establish claims nil it.
.isM-rtihj- i they found it four years
airo. Upon these assertions and
triiniii'd un claims, they have
various charges of a crim-
inal nature against Mi. Smith, m
order to impedí: him in his work,
and are caii-iiiii- him all the annoy-unc- e
in their power. They are in
IstliTiteil ley l.uico.n partus, but
In-,-
. Ii'.if tl.i.u,. tn.iii.f.iiti.ntj nii.1
inmp i's will not, lie allowed to
in lit by their i'ojjjaery. and Messrs
Smith, and Alh n's eueriry. Such
wlmjes.de imposition Í should re-
ceive tiie condemnation of the law
adilii;. and law loving portion ol
our community
A F.ddy, imuiaj:'.-!- ' of thu' Kd-d-
it iiisscH Cattle company, is
stopping in Las Aregas for a few
days. Mr. Fdily reports the snow
in San Luis valley. Colo., asiinpiv-
jicdenfedin tpnntity this winter.
nearly all the ranchmen there hi- -j
ing obi igi d to fceil tlimr cattle at
j the rick Mr. Eddy will remain
(in the territory a short time, bul
will n it visit the ranches of the
j of the company on the I'ecos this
trip, everylhiiig there being ill ex
shape, (in the range of
this company in South I'ar; every-t,irtti-
is in good shape.
C. 1!. Kildy, presidcit of the
Lincoln Com tv Stock association
ami senior mem1 icr nt the e.Xtvn
sive cattle growing linn of Eddy
líios, ot Ne v Nexico ami Colorado.
jam inaiiiiiir ot the Eddy. HNseiliV
j Co. stock interests of Lim ola
iciiiintv, is now in Washington
hard at work in the interests of the
c ittleineh of the south west, to sns
tain the maintenance of the law of
ipiarml ine. Mr. Fthly ii alive to
tie' tact that the enfile interests do
not need the inouthings of the jiin
so called political lenders, biit that
tli re; lire eini.-st-, intelligent el
fort, wl ich he and many others
ari! giving to the benefit of the in
dus rv. -- Sioek íírow.-r- .
Fimm the when A 'am tried
to criminate his wile asan apple
thief, no such mean Christian (?)
j I as appeared until Sligh bobbed
up serenely and said it was his first
le-r- are at r. s nt bn-i- :cn'.i-i- n. Ji'n. Sligh. who kept a low
in th ,'ir dive in JeXi'.s and this in the face
m.-hf- ll'V
,.,. f.ve t
in
.1.
time
til m.ii wh mi he n t on. y tul I the
fact of his infamy, but boasted ol
t. Gu to.
XUMBtR 0.
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The Wa-hiii'l- correnj nmlilit
fa New York paper tells ft e ful-- '
wing interesting item about mio
i tin- - giviitest, though me of tho
ast known generaU ot the war:
Of late years there has b t-- uy
inn of so much liatiotial import-ne- e
ljurieil here as Gen Raw tins.
Ie was undoubtedly one of the
.ivatcst guihise-- i brought out by
he war nl the rebelli n. Horn at
ist Oileiia. Ii!., the non of uchar-oa- l
burner with meagre ppo'rlu-drie- s
for an education, lit-- was,
ike Lincoln, essentially a svlf-i- i
ide man. When the war broke
at there is no record ot his hav-
ing been far awiy from l.ii nativo
towti. lie. had baen a strong sup-poi- t-
r of Douglas, as had his trivial
tiranr, but they both hastened to
the defense uf the I'nion. There
i no question that. Rawlins was a
neat lieLiei to Grunt. No man
was freer to admit tilia .han tho
great Captain himself, lie s
sought occasion. to put Raw-du- s
forward, and to tho end oftho
war they were only separuted dur-rin- g
two months, when the latter
was sick.
There is r.n interesting bit ot liis-toi- y
connected with the plain white
marble shaft that commemor-
ates the fpot where Rawlins lies
ouricil. For some uuk'i urn
reason Rawlins died practically
penniless. There is a mystery
about this that no one has yetbolv-ed- .
He had drawn the salary of
I'vign lier and .M ijor (iuneral, ami
at. the time ol his death was Secre-
tary of War. ami yet General
Grant peisonally paid his funeral
expenses. After a short time this
fact became known, and the cit-
izens of Washington took up a sub-
scription to leimburse the Pres-
ident. Gen. Grant took the money
and purchased the stniiv that stands
above his head. Another unex-
plained thiiiL' in regard to this cu-
rious allair is the fact that bufuro
Gen. Rawlins was hurried his wid-
ow was married again. Tliu
body bad been placid in a vault at
the cemetery, and while lying
there the festivities ot the widow's
second marriage went forward,
(ten. Grant purchased the lot on
which his old friend imd joiiipiiu-io- n
,n arms li k buried. ;.n I with bis
Cabinet attended the tin il inter-
ment. hen the casket was open-
ed tiie corpse was intuid it) a or-t'e-
state of preservation. The
rivat General gazed earnestly and'
lo ig upon tlm tace and seemed to
be living over again the great ev-
ents through which thtv bad pass-
ed together. Later the General
visited ti i- - grave and with his own
I. iinds planted a slit nb upmi it.
It has recently been decided to
lilace the statue of Rawlins in front
ot the War D partmeiit building.
r.'.uou ('affukv's paper at
White Oaks, the Lk.uh:k. has be. n
-- elected by the ladies of that com- -
muiiity as tin organ of tho Wom
en's Chrisfain temperance union.
Hail! ali hail! Major, and may
on not, forget the distinguished
honor that has been cimfcrreJ up-
on you and the solemn i esponsibili-tie- s
that accompany it as you niiii-l- o
in the festivities of the Socorro
micnmpmcnt and fight your bat-
tles o'er airnin in friendly mnvtrse
with the veterans of th grand
army. Wptic
Gauds have been- revived ir
White Oaks iinmuiru iiig the . mar- -
iagt on Feb 21th, at Ottown,
Ivansas, of Mr. Gries- -
haber, ot this place, to Carrie,
daughter ut Mr. and Mrs. Johu
Uoliiiot.
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